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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
......... Jj:.~-~.~.P9.It ......... .. ... ... .. ......... ..... .. , M aine 
Date .......... July. .. .1.0.,. ... 194.0. ...... .... ..... .... .. .. 
Name ........... On.an~ ... Kar.a:R.eln;i.k ...... .... .... {~!.1~.~- .. ;·~ ~~~.t ......... .. ...... .. .... .................. .... .. .......... .............. . 
Street Address .............. 3..7. .. J'n.tr9' ... ~.1iJ:.~~~ ............... .. .... .. ............... .. ... .... ...... .. .. .. .... ..... ..... .. .... .. .... ... ..... ... ..... ..... .. 
. Eastnort City or Town ... .... ... ......... .. .. ..... ......... ... ~ ..... .................. ............ ... .. ... .. .. ............. .. ........ ....... .......... .. ....... .... ... .... .. ... .......... . 
How long in U nited States $~.~~.9 .~ ... M~Y ... J3., ... J9.35 ............ ....... How long in Maine .. ..... S.lP.9.~ .. J!.aY .. . l3, 1935 
Born in .... 1 .tt.h'l.l.a.n.i .a ....... ............ .. ... ...... ............................... ...... ...... ... Date of Birth ... Hay. ... 2$ ., .... l .9.IDl ......... . 
If married, how m any children .. ....... 'r.~9- ................................... .... ..... ... 0 ccupation ........ 'Ji.Qµ.$.~.w.tf.~ ...... .. ...... .. 
Name of employer ................... -:7.7':.7.77.-:7 ...... .. ...... ... .... ....... ... ................ . .. .. .. .. ....... ........ ...... ... ... .... .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. ... . ...... ... . 
(Present or last) 
Address of employer .. : ..... .. .... ..... ... -:7.7:.--:-::-:-::-::-::-: ........... .. .......................... .... .. .. .. .............. .... ... ... .... .... .. .. .. ... ............. ... .......... . 
English ... ........ Y~.~ ............. .. .... Speak. .... ... : ........... Y.~~ ........ .... Read ....... ... ....... '!..f:..~ .. ......... Write .. .... ......... J..~.~ ... ...... . 
Other languages ........... ~J.~.P:-µ$.~.@ ... ....... .... .. ... ....... .... ...... .. ...... ........ .. ................... .. .... .. ....... ..... ....... .. ............. ...... . 
Have you made application for citizenship? ..... JI.9.! ........... .. ! mmt.gr.a.n:t .... l.den.t.if .ic.at.i .on ... Car.d ... . 
:/l=S07395 fro m t lle American Consulate 
at Kaunas, Li t huani a, kay 13, 1935 
Have you ever had military service? ... .. .... ...... po ....................... ........ .................. .. ...... .... ...... ...... .. ........ .. .. ............ ... ..... . 
1 !ro ro If so, where . .. .. ... .... ........ .... .......... ... .... .. ....... ... ... ...... .. ........ ... When? ... .. .. .............. .. ..... ... ...... ...... .. .. .. ....... .. .. ... .. ........ ........ . 
Signature .... .. .. C,Ja. .. ; .. .. /fM..a.~~ 
Wimes, tr~ 1?t~ ~ /~. 
